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KriminalinCs justicijos poveikis 
nepilnameriams teisCs paieidejams 
Santrauka 
Siame straipsnyje nagrinejama iki Siol maiai aptarta, taCiau labai aktuali problema - nepilnametiy 
teises paieidej y santykis su kriminaline justicija bei jos poveikis nuteistiems nepilnameeiams. Ivairiy 
sritiy specialistai - kriminologai, teisininkai, psichologai, psichiatrai bei pedagogai - daug pastangy 
ir laiko skyre kriminaliniy nusikalteliy asmenybes tyrimams. Psichologus labiau domino nusikaltelio 
asmenines savybes, psichiatrai ieSkojo galimy psichikos sutrikimy, pedagogai akcentavo auklejimo 
stokq, teisininkai j nusikalteli iiiirejo baudiiamosios teises akimis. Sis straipsnis - tai bandymas 
sociologo akimis paivelgti i nepilnametiy teises paieidejy santyki su kriminaline justicija. 
Pirmiausia noreCiau apibreiti kriminalines 
justicijos sqvokq. Buty galima nurodyti labai 
daug Sios sqvokos apibreiimq. Pvz., amerikieCiy 
kriminologas Jamesas A.Inciardi7is teigia, kad 
kriminaline justicija - tai "sprendimai, susijq su 
nusikaltimus kontroliuojanCiy jstaigy (policijos, 
prokuratiiros, teismy ir jkalinimo jstaigy) 
struktiira ir funkcijomis"'. Kiti autoriai teigia, 
kad kriminaline justicija - tai teisingumo 
atstatymas pasitelkus baudiiamqsias priemones. 
Kriminalines justicijos sistema prasideda kvota, 
tardymu ir baigiasi jkalinimo jstaigomis. 
Akivaizdu, kad didiiausiq poveiki patyre tie 
nepilnameeiai, kurie praejo visas kriminalines 
justicijos stadijas nuo jtariamojo, kaltinamojo, 
teisiamojo iki nuteistojo, bei tie, kuriems buvo 
paskirta kardomoji priemone - suemima~.~  Sios 
nepilnameCiy grupes patirtimi ir remsiuosi 
konstatuodama dabart ines  kriminalines 
justicijos poveikj nepilnameCiams teises 
paieidejams. 
Kad lengviau biity galima susidaryti 
visapusiSkq vaizdq, pateiksiu trumpq informanty 
apibiidinimq (tai, man0 nuomone, pades 
realiau vertinti apklaustqjy atsakymus). Taigi 
informanty amiiaus vidurkis buvo 16.5 mety. 
Nerimauti verEia tas faktas, kad apklaustyjq 
iisilavinimo vidurkis yra tik 7 klases: vieni turi 
uibaigtq vidurini iSsilavinimq, kiti - vos baigq 1- 
3 klases. Net du treCdaliai nuteistyjy pries 
patekdami i kolonijq nei dirbo, nei mokesi. 
Mieste gyveno 45% apklaustqjy, rajono centre 
- 36%, kaime - 13%, globos namuose - 3%, visi 
kiti - neturejo nuolatines gyvenamosios vietos. 
Daugiau nei puse apklaustyjq (61%) 
nuteisti u i  vagystes, ketvirtadalis (24%) - u i  
pleSimus, 4% - u i  tyeinius nuiudymus, 3% - u i  
iiiaginimus, likusieji - u i  kitus kriminalinius 
nusikaltimus. Beveik puse apklaustqjq anksCiau 
jau buvo teisti u i  kriminalinius nusikaltimus (iS 
jy: 20% - vienq kartq, 15% - du kartus, 7% - tris 
kartus, 3% - keturis ar penkis kartus). 
1. Nepilnameriq santykis su kriminalines 
justicijos subjektais 
Dar  iki teismo vykstant nagrinij imui 
nepilnametis susiduria su jvairiais kriminalines 
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justicijos subjektais. Siy kriminalines justicijos 
dalyviy objektyvus ir kvalifikuotas darbas 
nulemia tolimesni nepilnametio likimq, o 
patirtis, jgyjama bendraujant su Siais 
pareigiinais, suformuoja nepi lnametio 
nuomone apie kriminalines justicijos sistemq bei 
daro jtakq tolimesniam jo elgesiui. 
Nepilnametiui,  ypa t  pirmq kartq 
patekusiam j kriminalines justicijos pareigiiny 
akiratj ,  labai svarbus pirmas jspiidis. 
Nepriklausomai nuo to, ar jis buvo sulaikytas 
nusikaltimo vietoje, ar buvo jtariamas padares 
nusikaltimq, su juo turety biiti elgiamasi kaip 
su imogumi, kurio kalte dar nera jrodyta, ir 
jokiu biidu ne kaip su nusikalteliu. ISankstine 
neigiama ikiteismini tyrimq atl iekantiy 
pareigiiny nuomone duoda akstinq su 
jtariamuoju elgtis kaip su uikietejusiu 
kriminaliniu nusikalteliu. 
Remiantis tyrimo mediiaga galima iSrySkinti 
kai kuriuos Siy santykiy aspektus. Taigi 
nepilnametiy santykiai su kriminalines policijos 
pareigiinais yra visiSka prieSingybe tiems, kokie 
turety biiti. Daugiau negu puses (64.2%) 
apklausty vaikiny teigimu, kriminalines policijos 
pareigiinai juos muSe, kiek maiiau tvirtino, kad 
jiems buvo grasinama (47.5%) ir rekiama (Sj 
faktq nurode 40.7% apklaustyjy). Ir tik maia 
respondenty dalis nurode, kad su jais buvo 
elgiamasi normaliai (16%) ar mandagiai 
(4.7%)3. 
Remdamiesi tais patiais kriterijais (kaip ir 
kriminalines policijos pareigiiny atveju), 
informantai vertino tardytojy elgesio biidus (ir. 
1 lentelq): 
-. * 
l lentele. Informatztrl nurodyti kr-inzinalines policijos pareigiin y ir tardytojy elgesio biidai. 








Leido suprasti, kad nori pinigy 
Mandagiai 
Kita (dare psichologinj spaudimq) 
Kaip matome 1 lenteleje, respondenty mergina nenurode, kad tardytojas jq muSe, 
teigimu, kriminalines policijos pareigiiny tyciojosi ar reke; net du tretdaliai apklausty 
iiaurumo fone tardytojy elgesys (iS jy muSa "tik" merginy teige, kad su jomis tardytojas elgesi 
16.7%) atrodo beveik humaniSkas. normaliai, o treCdalis nurode, kad su jomis buvo 
Antra vertus, atrodo, kad ne tik kriminalines elgiamasi mandagiai. 
policijos pareigiinai, bet ir  tardytojai su , Kaip pareigiiny elgesj reglamentuoja 
merginomis elgesi iymiai geriau: ne viena jstatymai? Lietuvos Respublikos Baudiiamojo 
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proceso kodekso 18 straipsnyje jtvirtinta 
nuostata, kad "Draudiiama stengtis iigauti 
kaltinamojo ir kity byloje dalyvaujantiy asmeny 
parodymus smurtu, grasinimais ar kitomis 
neteisetomis priemonemis". 
Smurto ir fizines prievartos naudojimo 
Saknys gali biiti iSlikusios dar nuo sovietiniy 
laiky, kai kaltes prisipaiinimas buvo laikomas 
jos jrodymu, o tai palengvindavo pareiguny 
darbq. Tatiau Siuo atveju pa ie id i iamas  
teisingumo atstatymo principas, kai remiantis 
ankstiau iidestyta nuostata buvo galima nuteisti 
visai nekaltq arba padariusi kitq nusikaltimq 
asmenj. Sprendiiant iS empiriniy duomeny, Si  
tyrimo metodq, kai pasitelkus fizinq prievartq 
bandoma iSgauti prisipaiinimq, dar naudoja kai 
kurie pareigiinai. 
Ivertinus nepilnametiy patirti bendraujant 
su kriminalines policijos pareigiinais ir 
tardytojais, nenuostabu, kad pareigiinams, kurie 
juos muse, naudojo fizini ir psichologinj smurtq, 
nepilnametiai jautia tik pykti ir neapykantq. 
Antra vertus, jeigu su jais buvo elgiamasi 
normaliai, pagarbiai, tokiems pareigiinams 
nepilnametiai jaute pagarbq ir dekingumq. 
Buvo ir tretioji grupe, kurie Siems pareigiinams 
nieko nejautia (Sitaip atsake jau kartq teisti 
nepilnametiai) .  Pakartotinai susidiirq su 
kriminaline justicija Sie jaunuoliai igyja patirties, 
kuri nuslopina baimes ir neiinomybes jausmq. 
Tokie vaikinai jau iino "iaidimo taisykles". 
Y p a t  jdomiis nepilnametiy nurodyti 
kriminalines policijos pareigiiny elgesio 
motyvai. Daugiau nei puse (56.4%) apklaustqjy 
teige manq, kad kriminalines policijos 
pareigiinai norejo greitiau baigti bylq bei verte 
prisipaiinti padarius nusikaltimus, kuriy jie 
nejvykde (Sitaip mane 53.7% apklaustqjy). Ir 
tik 24.5% mane, jog kriminalines policijos 
pareigiinai norejo iSsiaiSkinti, ar nepilnametis 
iS tikryj y buvo kaltasS . 
~ e m i a u  lenteleje pateikti respondenty 
nurodyti galimi pareigiiny elgesio motyvai. 
2 lentele. Respondenty nurodyti galimi kriminalinb policijos pareigziny ir tardytojy elgesio motyvai. 




Kuo greitiau uibaigti bylq 
Kad prisipaiintiau padarqs nusikaltimus, kuriy aS nepadariau 
ISsiaiSkinti ar a5 iS tikryjq kaltas 
ISlieti ant manes savo pykti ir blogq nuotaikq 
Mane iSaukleti, kad a5 pasitaisy6au 
Padeti, suprasti mane 
Kita (norejo gauti pinigq) 
Kita (norejo nuteisti) 
Kaip matome 2 lenteleje, respondenty nusikaltimo iSaiSkinimas. Taigi dainiausiai 
teigimu, dauguma kriminalines policijos respondentai nurode tuos pat ius  abiejy 
pareiguny ir tardytojy visiSkai abejingi pareiguny grupiy elgesio motyvus. Kyla 
nepilnametiui, jo auklejimui bei jo tolesniam klausimas, kodel biitent tokie vertinimai? 
likimui, juos domina tik siauras tikslas - Nepakanka nurodyti tik vienq prieiasti. Fizini 
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ir psichologini smurtq patyrusiems 
nepilnametiams gali biiti sunku objektyviai 
vertinti savo "skriaudejus". Atrodo, kad jy 
atsakymai neigvengiamai bus neigiami, kita 
vertus, faktas, kad nepilnametiai nesuvokia, ar 
nenori suvokti Siy pareiguny darbo, byloja apie 
psichologinq gynybq. 
Apklausos rezultatai  parode, kad 
kriminalines policijos pareigunai ir tardytojai 
turejo problemy tirdami bei iSaiSkindami 
nusikaltimus. Pasiteiravus, ar apklausti vaikinai 
iS karto prisipaiino ir papasakojo visq teisybq, 
paaibkejo, kad tokiy buvo tik nedidele dalis - 
15.6% (tuo tarpu iS karto prisipaiinusiy merging 
buvo dvigubai daugiau), po kiek laiko pasake 
teisybq dar 33.1% apklaustyjy, tuo tarpu 
pasakiusiy tik dali tiesos buvo 23.7%. Jdomus 
tas faktas, kad 12.5% apklaustqjy teige pasakq 
tai, ko norejo pareigunai, Siuos parodymus 
iSgavq fizine jega ir psichologiniu spaudimu. 
Dar 14.4% teige nieko nesakq - Siuo teiginiu 
verta suabejoti, nes asmeniniai pokalbiai tiek 
su patiais nuteistaisiais, tiek su aukletojais 
parode, kad ankstiau ar veliau pareigunai vis 
tiek iS jy iSgauna parodymus, o ar tai tiesa, ar 
ne, tai jau kitas klausimas. Idomus tas faktas, 
kad keletq karty teisti nepilnametiai, t. y. jau 
turintys Siokiq tokiq bendravimo su pareigiinais 
patirti, greitiau prisipaiino negu tie, kurie 
nebuvo anksCiau teisti. 
Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, 
kad uiuot  profesionaliai tyre nusikaltimq, 
ikiteismini nagrinejimq atliekantys pareigunai 
sieke bet kokia kaina "iSgauti" nepilnametio 
prisipaiinimq. Dainiausiai informantai nurode, 
jog tardytojas iadejo paleisti i laisvq (30%), 
suivelninti bausmq (22.2%) ar grasino sumuSti 
(23.7%). ~ i n o m a ,  buvo ir tokiy vaikiny (11.7%) 
kurie, jy teigimu, patys viskq papasakojo7. 
Reikia pamineti, kad pats prisipaiinimas be 
fakty,  jrodantiy jtariamojo kaltq, yra 
nepakankamas argumentas teisme. 
Tstatymai numato, kad asmuo, padarqs 
nusikaltimq, turi teisq i advokatq. Gynejas, savo 
ruo i tu ,  privalo panaudoti  visas jstatyme 
numatytas gynybos priemones ir budus, kad 
biity iSaiSkintos aplinkybes, teisinantios 
kaltinamqji arba lengvinantios jo atsakomybq, 
ir teikti jam reikiamq juridinq pagalbq. Gynejas 
turi teisq dalyvauti savo ginamojo apklausose, 
matytis su ginamuoju, dalyvauti teismuose ir t.t. 
Taigi sprendiiant pagal igaliojimus, advokatas 
yra vienintelis imogus, kuris nepilnamef ui gali 
realiai padeti. 
Nors advokatas gina i r  atstovauja 
kaltinamajam teisme, ne visi apklaustieji, 
kalbedami su savo advokatu, buvo atviri: puse 
apklaustyjy (5 1.8%) buvo visiSkai atviri, dar 
36.2% buvo iS dalies atviri. Liudina tas faktas, 
kad 8.9% apklaustqjy nebuvo atviri netgi su savo 
advokatu. 
Pagal tai, kokius savo advokato motyvus 
nurode informantai, galima suiinoti, kodel 
apklaustieji nebuvo visiSkai atviri. Daugiau negu 
puse (66.9%) apklausty vaikiny nurode, kad jy 
advokatas norejo apginti, tatiau buvo ir kity 
motyvy. Pvz., informantai nurode, kad 
advokatas norejo uisidirbti kuo daugiau pinigy, 
norejo greitiau uibaigti bylq, norejo padeti 
tardytojui, kad nepilnametis prisipaiinty 
padarqs nusikaltimq arba buvo visiSkai abejingas 
savo ginamajam ("jam buvo tas pats"). 
~ i n o m a ,  jstatymai draudi ia  iSgauti 
informacijq apie nusikaltimq, kuriq kaltinamasis 
patikejo savo advokatui, bet, kaip rod0 tyrimo 
duomenys, toli graiu ne visi gynejai yra verti 
pasitikejimo. 
Pasiteiravus, ar advokatas juos gerai gyne, 
daugiau negu puse (56%) apklausty vaikiny 
nurode, kad advokatas juos gerai gyne ir stengesi 
iSteisinti, 30.4% apklaustqjy tokiam ivertinimui 
pritare iS dalies, o 12.1% teige, kad jie advokatui 
visai nerupejo (Sitaip man0 vaikinai, kuriems 
paskirtas ilgesnis laisves atemimo terminas). 
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Pastebeta didele priklausomybi tarp to, ar, 
respondenty manymu, advokatas juos gerai 
gyne ir to, ar jis elgesi sqiiningai. Dauguma 
informanty (80.2%) mane, kad advokatas buvo 
sqiiningas, antravertus, 16% apklaustyjy buvo 
jsitikinq, kad advokatas juos apgavo. Taigi 
tyrimo rezultatai leidiia teigti, kad nepilnametio 
gynybos teise nebuvo visiSkai uitikrinta. 
Tstatyme jtvirtinta nuostata, kad "vykdydami 
teisingumq teisejai yra nepriklausomi ir klauso 
tik jstatymon8. Dabar pateiksiu informanty 
nuomone apie teisejus, su kuriais jie bendravo, 
bei tai, kaip jie vertina teisejy objektyvumq. Tik 
ketvirtadalis (23.7%) apklaustyjy buvo visiikai 
jsitikinq del to, kad teisejai stengesi iSsiaiSkinti, 
ar jis iS tikryjy yra kaltas; puse vaikiny (48.6%) 
mane, kad teisejas galbiit stengesi. Likusieji 
teige manq prieSingai, ypat tie, kurie buvo 
nuteisti ilgesniam laisves atemimo terminui; 
beje, dauguma jy teige esq nekalti. 
Kyla klausimas, kodel nepilnametiai abejoja 
teisejy objektyvumu. Gali biiti, kad nepilna- 
metiai, ypat pirmq kartq dalyvaujantys teisme, 
nesuvokia teismo proceso, jiems nesuprantami 
nei teisiniai terminai, nei painios teisines 
procediiros. Todel jiems sunku adekvatiai 
jvertinti teisejy veiksmus, o Sio suvokimo stoka 
sudaro sqlygas atsirasti abejonems del teisejy, 
o gal net ir kity kriminalines justicijos pareigiiny 
kompetencijos. 
Haroldas Garfunkelis gana taikliai apraSe 
baudiiamqji teismq "kaip "degradacijos 
ceremonijq", kur kruopStiai surei isuota  
jrodymy pateikimo ir tyrimo, formaliy 
procediiry ir vaidmeny atlikimo drama sudaro 
sqlygas pasmerkti nusiiengell socialinems 
n o r m ~ m s ~ ~ ~ .  
Teisejy objektyvumq gali iliustruoti iemiau 
pateikti informanty vertinimai apie tai, kas, jy 
nuomone,  nuleme teisejy poiiiiri i juos. 
Apklausty vaikiny teigimu, teisejy poiiiiris 
priklause: 
1) nuo nusikaltimo sunkumo - 39.7%, - 
2) nuo nepilnarnetio elgesio teismo metu - 
37.7%, 
3) nuo teisejo nuotaikos - 29.2%, 
4) nuo teisejo charakterio - 24.1 %, 
5) nuo to, kiek pinigy gavo - 19.8%, 
6) nuo to, kas yra nepilnametio tevai - 16%, 
7) nuo politikos "kq dabar reikia 
pasodinti" - 9.7%, 
8) nuo nepilnametio iSvaizdos - 0.8%1°. 
Informanty, kurie mane, kad teisejy nuo- 
mone nuo nieko nepriklause, buvo tik 8.9%. ~ i -  
noma, dainiausiai minima prieiastis, lemusi 
teisejy poiiiiri j nepilnameti, yra nusikaltimo 
sunkumas, tatiau, apklausty vaikiny manymu, 
teisejy poiiiiri lemia tiek nepilnametio suge- 
bejimas tinkamai elgtis teismo metu (tai patvir- 
tina asmeniniai pokalbiai su nuteistaisiais bei 
jy aukletojais), tiek patiy teisejy asmenines 
savybes. 
Tdomus tas faktas, kad merginos kiek kitaip 
interpretavo teisejy objektyvumq. Jy manymu, 
teisejy poiiiiris pirmiausia priklause nuo 
nepilnametes elgesio teismo metu, nuo to, kas 
yra jos tevai, nuo to, kiek pinigy gavo, ir tik po 
to nuo nusikaltimo sunkumo. 
Tyrimo rezultatai leidiia iSkelti prielaidq, 
kad nepilnametis, praejes visas kriminalines 
justicijos stadijas, tampa labai nepatiklus. Sj 
teigini pagrlsiu empiriniais duomenimis: 
pasiteiravus, ar galima tiketi pareigiino iodiiais, 
tik 3.5% apklaustyjy teige, kad galima visiSkai 
tiketi tuo, kq sako pareigiinai; 32.3% 
apklaustyjy mane, kad galima tiketi tik iS dalies. 
Tatiau net 63% informanty nurode, kad 
pareigiinais visiSkai negalima pasitiketi. Taip yra 
todel, kad Sie vaikinai buvo mubami, be to, jie 
daug ilgiau iSbuvo tardymo izoliatoriuje bei 
buvo nuteisti ilgesniam terminui palyginti su 
tais, kurie dar galutinai neprarado tikejimo 
pareigiino iodiiu. Palyginimui galiu pateikti 
tokiq tendencijq - labiau tikintys pareigiino 
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iodiiais greieiau papasakojo teisvbe. Tai rodo, 
kad pasitikejimas yra ypae svarbus 
nepilnameEiams ir kad jo negalima jgyti 
prievarta. Sj teiginj jrodo ir tas faktas, kad 
merginos, su kuriomis pareigunai elgesi geriau, 
greiciau prisipaiino padariusios nusikaltimq. 
Tyrimo duomenys ver t ia  manyti, kad 
informantai yra prarade pasitikejimq tiek teisine 
sistema, tiek atskirais pareigunais. Jie nesitiki 
iS pareigiino nieko gero. Mananciy, kad atsirasty 
pareiguny, kurie apsidiiaugty, jeigu paaiSkety 
jo nekaltumas, buvo tik 9.3%. Teigianciy, kad 
kaiin ar apsidiiaugty, buvo 16.3% apklaustuy, 
o mananziy, kad tikrai neapsidiiaugty - 34.6% 
(dainiausiai nurode jauciantys pareigiinams 
pyktj ir neapykantq), o 38.9% apklaustyjy 
jsitikinq, kad pareigunams buty tas pats 
(dainiausiai nurode tie, kurie pareigunams 
nieko nejaucia). 
Nusikaltimo iSaiSkinimas bei nusikaltelio 
nubaudimas negali buti savitikslis dalykas. Tai 
svarbu del to, kad leidiia uitikrinti kity, 
aukStesniy, jstatymy leidej y suformuluoty tiksly 
siekimq. Nepilnametio nusikaltimo iSaiSkinimas 
svarbus, jeigu jis padeda uikirsti keliq kitiems 
nusikaltimams ir sudaryti palankias sqlygas 
koreguojant asmenybes trukumus. Siuo atveju 
susidiirimas su kriminaline justicija Siy tiksly 
nepasieke. 
Pastarojo meto teisine ir kriminologine 
literatura akcentuoja "sankcijy grieitumq ir 
neiivengiamumq, su kuriuo sankcijos yra 
taikomos, laikydama pastarqjj labiau susijusiu 
su bauginimu nei pirmqjj"'. 
Tuo tarpu apklausti nepilnametiai padaryty 
viskq, kad tik iSsisukty nuo baudiiamosios 
atsakomybes; beje, jy teigimu, tai yra jmanoma. 
Pvz., jeigu tyrimas prasidety iS naujo, beveik 
puse (45.1%) apklaustyjy biity gudresni, kiek 
maiiau (37.7%) pasisamdyty gerq advokatq 
arba nesakyty visos tiesos (21.4%). Ir tik 
nedidele dalis (16%) apklaustqjy viskq 
prisipaiinty ir padety tyrimui (8.2%)2. Beje, 
pastebeta, kad tie vaikinai, kurie iS karto 
prisipaiino jvykdq nusikaltimq, tai padaryty ir 
tuo atveju, jeigu biity galima jvykius pakartoti, 
- jie nesigaili, kad padejo bylos tyrimui. 
Merginy jsivaizduojamas elgesys Siek tiek 
skiriasi nuo vaikiny: daugiau negu puse merginy 
biity gudresnes, antra vertus, palyginti su 
vaikinais iymiai daugiau jy (trecdalis) iS karto 
viskq prisipaiinty. 
Idomus faktas, kad beveik puse (47.1%) 
apklausty vaikiny yra jsitikinq, kad pinigai 
padety jiems igvengti bausmes, Siek tiek del to 
abejoja dar 41.2% ir tik deSimtoji dalis visiikai 
tiki, kad teisingumo u i  pinigus nenusipirksi. 
Vis delto nepilnameciai nera  visiSkai 
jsitikinq tuo, ar jiems pavykty iSsisukti nuo 
baudiiamosios atsakomybes. Tik 17.1 % mane, 
kad, nesakydami visos tiesos ir biidami gudresni, 
jie galety iSvengti bausmes. Dainiausiai tai 
vaikinai, trumpesnj laikq buvq tardymo 
izoliatoriuje; manantiy, kad Sitaip jie galbut 
iSvengty bausmes, buvo 68.5%, kiti (12.8%) 
apklaustieji buvo jsitikinq, kad iSvengti 
atsakomybes jiems nepavykty. 
Baudiiamyjy jstatymy uidaviniai  yra 
"visapusiSkai iSaiSkinti nusikaltimus, jkalinti 
kaltininkus ir tinkamai pritaikyti jstatymq, kad 
kiekvienas nusikaltimq padariusqs asmuo buty 
teisingai nubaudiiamas ir ne vienas nekaltas 
asmuo nebiity patraukiamas baudiiamojon 
atsakomyben ir n~teisiamas"~ . 
Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, 
kad respondentai labai pesimistiSkai vertina 
galimybq jrodyti nekaltumq. I klausimq, ar 
nekaltas imogus gali jrodyti savo nekaltumq, 
teigiamai atsake puse apklaustyjy (10.5% - 
visada gali, 41.2% - kartais gali), - jie labiau tiki 
pareigiino iodiiais. Visi kiti atsake neigiamai. 
Pastebeta, jog kuo ilgiau respondentai buvo 
tardymo izoliatoriuje, kuo daugiau karty buvo 
teisti arba kuo ilgesnis jq bausmes terminas, tuo 
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maiiau jie turi iliuzijy, kad nekaltumq galima 
jrodyti. 
Bendravimas su kriminalines justicijos 
pareigiinais turety padeti nepilnametiui suvokti 
savo kaltq. Dabar panagrinekime klausimq, ar 
nepilnametis suvokia ir kaip suvokia savo kaltq. 
Tyrimo rezultatai parode, kad visai nekaltais 
save laiko 8.2% apklaustyjy, Siek tiek kaltais - 
40.5%. Sie atsakymai byloja apie tai, kad tam 
tikra dalis apklaustyjy gali biiti nuteisti 
nepagrjstai, tatiau tai biity pernelyg drqsus 
teiginys. 
Antras, realesnis, paaiSkinimas galety biiti 
toks - tai psichologine gynyba, nes kuo ilgesniam 
terminui jie nuteisti, tuo labiau tvirtina esq 
nekalti. 42.4% apklausty vaikiny visiSkai sutinka 
su teismo sprendimu, jie mano, kad yra kalti 
tiek, kiek juos apkaltino. Yra ir dar viena, tiesa, 
nedidele informanty dalis (8.6%), kurie 
jsitikinq, kad yra kalti dar labiau negu juos 
apkaltino. 
Skirtingai savo kaltq suvokia merginos: net 
du treedaliai iS jy yra jsitikinusios, kad jos yra 
kaltos tiek, kiek jas apkaltino, o save laikantiy 
nekaltomis visai nebuvo. Paradoksalus dalykas 
yra tas, kad nors merginos supranta, kad joms 
skirta pagrjsta bausme, taeiau kalbedamos apie 
tai, kas, jy manymu, galejo daryti jtakq teisejy 
sprendimui, nusikaltimo sunkumas buvo 
nurodomas kone reeiausiai. 
Pasidomejus, kas yra atsakingas u i  jy 
dabartinq padetj ,  buvo gauti  rezultatai, 
patvirtinantys nepi lnametiy asmenines 
atsakomybes jausmo buvimq. klausimq, kas 
kaltas, kad jis dabar yra kolonijoje, vaikinai 
atsake: 
l. aS pats - 55.3%, 
2. nukentejqs, kuris jskundk - 30.4%, 
3. blogi draugai - 27.2%, 
4. policija, kuri pagavo - 20.6%, 
5. teisejas, kuris nuteise - 10.9%, 
6. tevai, kurie blogai igauklejo - 9.3%, 
7. advokatas, kuris neapgynt - 6.2%4. L 
Kaip matome, buvo gauti gana netiketi 
rezultatai ,  paneigiantys teorijq, kad 
nepilnametiai neprisiima atsakomybes u i  savo 
veiksmus, visq kaltq suvereia kitiems. Maidaug 
puse apklausty vaikiny suvokia, kad jie patys 
kalti. Tai rodo, kad jy sqmoningumo lygis yra 
gana aukStas. Tatiau vaikiny nurodyta antroji 
prieiastis leidiia suabejoti tam tikros 
informanty dalies kaltes suvokimu, nes jie 
nesigaili jvykdq nusikaltimq, apie kurj buvo 
su i ino ta  vien tik todel, kad pasiskunde 
nukentejqs asmuo. Jei nukentejusysis nebiity jo 
jskundqs, nepilnameeio jsitikinimu, jis dabar 
biity laisveje. Maiiausiai  yra kaltinamas 
advokatas. Galbiit del to, kad nepilnametiai 
savo viltiy nesusieja su imogumi, kuris realiai 
galety juos igteisinti. 
Reikia pamineti ir faktq, kad merginy 
sqmoningumas yra iymiai didesnis: didiioji 
dauguma apklausty merginy prisieme kaltq, tuo 
tarpu tokiy vaikiny buvo tik puse. 
Maidaug puse (52.5%) apklaustyjy mano, 
kad kitiems u i  toki pati nusikaltimq paskyre 
maiesnq bausmq (da in iau  nurode tie 
respondentai,  kuriems paskirtas ilgesnis 
bausmes terminas arba jie ilgiau iSbuvo tardymo 
izoliatoriuje); manantiy, kad kiti nubausti 
vienodai, buvo tik 14%, o tokiy, kuriems, jy 
manymu, u i  panaSy nusikaltimq paskyre 
didesnq bausmq, buvo 26.8% (dainiau nurodo 
tie respondentai, kurie buvo keletq karty teisti). 
Remiantis respondenty atsakymais susidaro 
jspiidis, kad prisipaiinimq iS nepilnametio 
siekiama iigauti bet kuria kaina. Atrodo, 
stengdamiesi iSsiaiSkinti nusikaltimq bei jrodyti 
jtariamojo kaltq, pareigiinai uimirita patj  
nepilnameti. Taeiau patiam nepilnameeiui labai 
svarbu, kaip su juo elgiamasi bei kokie tiesos 
"iSgavimon biidai jam yra taikomi. 
NuoSirdus prisipaiinimas gali biiti kaltes bei 
klaidos suvokimo pradiia. Taigi ypat svarbu, kad 
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tardantys pareigiinai padety nepilnametiui 
suprasti jo kaltq. Antra vertus, jei nepilnametis 
prisipaiino tik todel,  kad tardytojas jj 
"pergudravo", "apgavo" ar tiesiog priverte 
prisipaiinti panaudodamas fizinq jegq, tai jis 
nesuvoks savo kaltes. Nepilnametis iino, kad 
nubaustas ne del to, kad padare nusikaltimq, o 
del to, kad buvo per daug patiklus, negudrus ar 
tiesiog nepakankamai uisispyrqs, nesugebejo 
atlaikyti tardytojo psichines ir fizines prievartos. 
Biity idealu, jeigu tardytojas a r  kvotos 
pareigiinas, tirdami bylq, biity suinteresuoti ne 
tik nepilnametio apkaltinimu, bet ir tiesos 
nustatymu. 0 faktai, jrodantys nepilnamef o 
nekaltumq, sukelty jam ne  maiesn j  
pasitenkinimq negu sekmingas nusikaltimo 
igaibkinimas. 
2. Nepilnametiy patirtis tardymo 
izoliatoriuje 
Svarbu paiymeti ,  kad pat ios  sqvokos 
"tardymo izoliatorius" ar "ikiteisminis 
sulaikymas" pabrei ia  laikinumo aspektq. 
Atrodo, savaime aiSku, kad buvimas tardymo 
izoliatoriuje negali biiti labai ilgas. Tyrimo 
duomenys vertia manyti, kad Si nuomone yra 
klaidinga. Buvimas tardymo izoliatoriuje 
laukiant teismo nera  nei trumpas, nei 
nereikgmingas epizodas nepi lnametiy 
gyvenime. 
Remiantis nuteistyjy asmeniniy byly 
duomenimis galima teigti, kad dviems 
treedaliams nepi lnametiy (66.5%) buvo 
taikoma kardomoji priemone. Nepilnametiams 
taikomos kardomosios priemones yra raSytinis 
pasiiadejimas neiSvykti, uistatas, namy areStas, 
nepilnametio atidavimas tevy a r  globejy 
prieiiiirai arba vaiky jstaigy administracijos 
stebejimui ir, iinoma, grieitiausia priemone - 
kardomasis kalinimas (suemimas). Dainiausiai 
nepilnametiams buvo taikoma grieitiausia 
priemone - suemimas. Tatiau net ir tuo atveju, 
jeigu buvo taikoma kitokia kardomoji priemone, 
dainiausiai  teismo sprendimu ji buvo 
pakeitiama suemimu (12.2%). ~ r .  l schemq: 
kardomqig priernoniq 
taikymas 
l schema. Nepilnametiams taikytos kardomosios priernonis. 
laisve iki teisrno 
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Dabar  pasitelkq aritmetikq galime 
suskaitiuoti, kad iS 164 nepilnametiy iki teismo 
64 buvo laisveje (55 + 9=64). Teismo saleje buvo 
suimta 18 nepilnametiy. Taigi iki galutinio 
teismo nuosprendiio jsigaliojimo tik 46 (64- 
18=46) nepilnametiai (28%) nebuvo tardymo 
izoliatoriuje. 
~ i n o m a ,  jstatymai teigia, kad kardomasis 
kalinimas gali biiti skiriamas tik tuomet, kai 
Svelnesnemis kardomosiomis priemonemis 
negalima uitikrinti kaltinamojo dalyvavimo 
procese, netrukdomo baudiiamosios bylos 
tyrimo, teisminio nagrinejimo ir nuosprendiio 
vykdymol. TaEiau kaiin ar toks formalus 
jstatymo taikymas buvo reikalingas daugumai 
nepilnametiy. 
Viena iS prieiastiy, kuri leidiia kalbiti apie 
tai, kodel ikiteisminis paleidimas taikomas labai 
nenoriai, gali biiti ta, jog visad iSlieka galimybe, 
kad paleistasis gales jvykdyti pakartotinj  
nusikaltimq, pasislepti nuo tardymo ir t.t. Si 
nuostata suponuoja situacijq, kai kardomasis 
kalinimas taikomas norint "apsidrausti" nuo 
kity nusikaltimy bei del patogumo, nes 
kaltinamasis visada yra "pasiekiamas". Tuo 
tarpu kai ikiteisminis paleidimas sudaryty 
galimybq atrinkti  maiiausiai  pavojingus 
nusikaltelius iki jiems patenkant j tardymo 
izoliatoriy. 
Anketos duomenys rodo, jog tardymo 
izoliatoriuje apklausti vaikinai vidutiniSkai 
praleido 121 dienq, t. y. apie 4 menesius; 
trumpiausiai tardymo izoliatoriuje informantai 
praleido 1 dienq, ilgiausiai - 1 metus ir 10 
menesiy; t uo  tarpu apklaustos merginos 
tardymo izoliatoriuje buvo Siek tiek trumpiau - 
vidutiniSkai 92 dienas, t. y. apie 3 menesius (nu0 
2 savaitiy iki 8 menesiy). 
Siuos informanty pateiktus duomenis 
patvirtina ir dokumenty analizes rezultatai: tik 
6.1% nepilnametiy buvo suimti teismo dienq 
(kai paskelbiamas galutinis nuosprendis). 
Kitiems suemimo iki teismo laikotarpis tqsesi 
nuo 1 dienos iki 1 mety ir 8 men. VidutiniSkai 
tai sudaro 126 dienas. 
Tokie jspiidingi skaiciai atsiranda todel, kad 
nepilnametiai ilgai laikomi iki teismo. Yra dar 
vienas labai svarbus momentas. Kol vyksta 
tardymo veiksmai, kol byla perduodama 
teismui, Sis laikotarpis dar nera toks ilgas, bet 
neretai teismo posediiai biina atidedami (ir 
dainai ne vienq kartq), o tarpai tarp jy tqsiasi 
apie 1 - 2 menesius (suiinota iS individualiy 
pokalbiy su nuteistaisiais). 
Informantai teige, kad nagrinejant Siq bylq 
jie turejo nuo 1 iki 13 teismo posediiy; 
vidutiniSkai kiekvienas apklaustasis dalyvavo 2- 
3 teismo posediiuose. Tik 31.1 % apklaustqj y 
teige, kad jy teisminis nagrinejimas nebuvo 
atidedamas. Pastebeta, kad tie nepilnametiai, 
kuriems buvo paskirtos didesnes bausmes, arba 
tie, kurie buvo keletq karty teisti, daugeliu 
atvejy dalyvaudavo keliuose teismo 
posediiuose, o kartu ilgiau iibiidavo tardymo 
izoliatoriuje. 
Kalbant apie sulaikymq iki teismo, j pagalbq 
biity galima pasitelkti kitas kardomqsias 
priemones, kurios padety sureguliuoti tardymo 
izoliatoriy gyventojy skaiCiy, o jy taikymas 
valstybei kainuoty gerokai mai iau,  jau 
nekalbant apie tai, kad nepilnameciams biity 
palikta galimybe gyventi normaly gyvenimq 
laukiant nuosprendiio. Si alternatyva(-OS) 
apsaugoty nepilnamezius nuo  neigiamos 
jkalinimo viety aplinkos jtakos, kita vertus, 
atsirasty galimybe sudaryti palankesnes 
gyvenimo sqlygas tiems, kuriems del padaryto 
nusikaltimo sunkumo butina taikyti suemimq 
kaip kardomaq priemonq. 
Buvimas tardymo izoliatoriuje - ne tik ilgas, 
bet ir labai reikimingas laikas nepilnametiui. 
Tai nepaprastai sunkus laikotarpis nepilnametio 
gyvenime. Daugiau negu puse (65.8%) 
apklausty vaikiny teige, kad kalejime sedeti yra 
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sunku arba labai sunku, 30% informanty teige, 
kad tia sedeti nelabai sunku ir tik 12.8% nurode, 
kad jiems kalejime visai nesunku. 
Buvo iSkelta prielaida, kad nepilnameciai, 
kurie jautiasi kalti arba tie, kurie nepripaijsta 
savo kaltes, iymai sunkiau iSgyvena nelaisvq, 
tatiau duomeny, patvirtinantiy Siq prielaidq, 
nebuvo. 
Tyrimo rezultatai leidiia teigti, kad biitent 
patirtis tardymo izoliatoriuje yra pati  
skaudiiausia nepilnametiui. 1 klausimq, kada jo 
gyvenimas buvo pats sunkiausias, 56% 
apklaustyjy atsake nurodydami tardymo 
izoliatoriy (plg.: kolonijq nurode 24.5%; 
iinoma, buvo ir tokiy, kuriems ir ten, ir ten buvo 
sunku; Sitaip man0 8.9% apklaustyjy). Antra 
vertus, buvo ir tokiy, kuriems visur gerai (5.4% 
apklaustyj y). 
Tokius nepilnameeiy vertinimus lemia tai, 
kad jy gyvenimo sqlygos tardymo izoliatoriuje 
yra daug blogesnes negu kolonijoje, i kuriq 
nepilnametis perkeliamas po teismo. Tardymo 
izoliatorius yra labiausiai perpildyta laisves 
atemimo vieta. Apie tai liudija tokie oficialiis 
duomenys (1998 m. sausio men.): 632 vietos 
~ i au l iy  tardymo izoliatoriuje buvo skirtos 1350 
kalinamyjy. Vilniaus tardymo izoliatoriuje- 
kalejime yra 1350 viety, o buvo laikoma 2128 
kalinamyj y. 
Ant ra  vertus, tokiems nepilnameeiy 
vertinimams daro jtakq santykiai tarp "kameros 
gyventojy". Del jq gyvenimas tardymo 
izoliatoriuje tampa nepilnameiio paieminimo, 
kankinimo, psichologines ir fizines prievartos 
vieta. IS tikryjq Sie klausimai dainiausiai 
apgaubti paslapties. 
Tardymo izoliatoriuje nepilnametis patenka 
i visiSkai nepaijstamq ir svetimq aplinkq. 
Pirmiausia tai yra fizinis atskyrimas nuo iiorinio " 
pasaulio. Antra, nepilnametis yra emociSkai 
atskirtas nuo laisveje likusiy Seimos nariy ir 
artimqjy. Nepilnametis susiduria su prieitaringa 
padetimi: jis turi laikytis oficialiosios kalejimo 
nustatytos tvarkos ir reiimo, antra vertus, jis 
vertiamas priimti alternatyviq, neretai  
svarbesnq, kalejimo subkultiirq. 
Kaip teigia suomiy sociologas Matti'is 
Lainnenas,  "kalejimo subkultiirq galima 
traktuoti kaip biitinq alternatyvq, kaip iSlikimo 
strategijq kovojant su totalitarine jstaiga, su 
pastovia prieiiiira ir kon t r~ l e " .~  
Pagrindiniai kalejirno subkultiiros elementai 
biidingi beveik visiems pasaulio kalejimams, ne 
iiimtis yra ir nepilnameiiy jkalinimo jstaigos: 
Cia egzistuoja savi jstatymai, savo kalba 
(kalejimo iargonas), savita pasauleiiiira ir 
vertybiy sistema, tam tikras iSvaizdos etalonas 
(pvz., tatuiruotes), sava klasine hierarchija. 
Per labai trumpq laikq nepilnametis turi 
susitaikyti su fiziniu bei emociniu atskyrimu nuo 
iSorinio pasaulio, antra vertus, jis turi iimokti 
perimti esaneiq kalejimo oficialiq ir neoficialiq 
tvarkq. Tokiq nepilnameiio padeti jkalinimo 
jstaigoje buty galima jvardinti pasitelkus 
amerikieeiy kriminologo Donaldo Klemerio 
terminq "prisonizacija" (angly kalbos iodis - 
pris~nization)~ - tai sugebejimas prisitaikyti prie 
nuteistyjy subkultiiros. 
Ir tardymo izoliatoriuje, ir kolonijoje yra 
grieitas nuteistyjy susiskirstymas j kastas: 
vadinamuosius "putiovus" ir "neputiovus" bei 
nuskriaustuosius i r  nenuskriaustuosius. 
Informantq atsakymai rodo, kad nuskriaustyjq 
yra treedalis (31.1%), kiti apklaustieji nurode, 
kad jie nebuvo nuskriausti. 





Kaip matome 3 lenteleje, negalima deti Kolonijos aukletojo iodiiais tariant, - "...jei 
"Putiovas" "Neputiovas" Nenurode 
32.5% 65 % 2.5% 
93.7% 5.7% 0.6% 
lygybes ienklo tarp "neputiovy" ir "putiovy" bei neputiovas, tai jau viskas - lieka tik neivarus 
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igsiaiikinti, jog kai kurie "putiovi" gali biiti 
nuskriausti, tuo tarpu tokiy atvejy, kad 
"neputiovi" biity nenuskriausti, praktiSkai 
nebiina. Reikia pamineti dar  ir tai, kad, 
aukletojo teigimu, svarstant Siuos klausimus 
buvo galima tiketis didiiausio nuoSirdumo, nes 
meluoti atsakant i Siuos klausimus neleidiia 
"zakonai" (neraSyti zonos jstatymai). 
Nuteistyjy ir aukletojy teigimu, zonoje yra 
grieitos taisykles, apibiidinantios santykius tarp 
kasty, - jei jau kartq kq nors iSmete ("nuleido") 
iS "putiovy" kastos, jis niekada nebegales pakilti. 
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aptarnaujantis personalas.. .". 
"Pasikelti" galima tik kastos viduje. Taigi 
dauguma (78.6%) apklaustqjy teige, jog visada 
priklause tai pat ia i  grupei (dainiausiai - 
."putiovi", 6.6% teige, kad jie "pasikele", o 
11.7% informanty teige, kad juos "nuleido"; 
pastarieji dainiausiai teigia, kad jiems labai 
sunku kalejime. 
Nuskriaustiesiems zonoje labai sunku: 
pries juos naudojamas fizinis smurtas ir 
psichologine prievarta.  ~ e m i a u  pateikti 
duomenys liudija, kad Sis teiginys teisingas. 
4 lentele. 




Informant4 pasiteiravus, k u r  juos 2. Negalima iSnaudoti kity nuteistqjy (Si 
nuskriaude, deSimtadalis nurode, kad tai norms galioia n e  visiems ir ne visose 
Labai sunku Sunku Nelabai sunku Visai nesunku 
47.5% 25 % 25 % 2.5% 
20.1% 29.9% 32.2% 17.8% 
L 
atsitiKo taraymo izollatoriuje, tieK pat nuroae 
ir kolonijq, Siek tiek maiesne dalis teige, kad 
tai jvyko areStineje. Egzistuoja priklausomybe 
tarp to, kur nepilnametj nuskriaude, bei tos 
vietos, kur jam buvo sunkiausia. Ten, kur juos 
nuskriaude, j y manymu, yra daugiau 
"bezpridielo" bei "~apadlo'~.  
Pateiksiu keletq pagrindiniy kalejimo 
subkultiiros normq ("zakony"): 
1. Negalima kiStis j kitq nuteistyjy reikalus; 
situacijose); 
3. Negalima biiti silpnam; - 
4. Negalima pataikauti administracijai. 
~ i o s  kalejimo subkultiiros normos daugeliu 
atvejy paaiSkina nuteistyjy tarpusavio santykius 
- tiek fizinio smurto, psichologines ir seksualines 
prievartos prieS silpnuosius naudojimq, tiek ir 
skriaudiiamqjq bejegiSkumq. 
Atrodo, kad zonoje fizinis smurtas yra 
greitiau taisykle negu iSimtis. Tik deiimtadalis 
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(9.7%) apklaustyjy teige, kad kiti nuteistieji jq nuteistieji. Dainiausiai  muSami yra 
nemuSe, tatiau net 82.1% respondentq nurode, nuskriaustieji.( ir. 5 lentelg): 
kad kartais (o 7.4% - dainai) juos muSe kiti 
5 lentele. 
Ar tave muse kiti nuteistieji? 
Nuskriaustas 
Nenuskriaustas 
Tyrimo rezultatai rodo, kad nepilnametiai 
jaueiasi bejegiai - dainiausiai  jie niekam 
nesiskundiia, kad patyre fizinj smurtq. 
klausimq, kq jie daro, kai kas nors juos muSa, 
daugiau negu puse apklaustqjy (59.1%) teigia, 
kad susitvarko patys (dainiausiai S j  atsakymo 
variantq pasirinko "putiovi") arba nieko nedaro 
(24.9%), ir tik deSimtadalis, jq teigimu, pasako 
apie tai priiiiiretojui arba aukletojui kalbantis 
asmeniSkai. ~ i n o m a ,  buvo ir tokiq respondentq 
(4.7%), kurie teige, kad "iisilieja ant kitq 
nuteistqjy"' . 
i Dabar S j  reiikinj iinagrinesiu kitu aspektu. 
Tik 36.6% apklaustyjy teige, jog niekada 
nemuSe kitq nuteistqjq, tuo tarpu daugiau negu 
puse (59.9%) Sitaip daro kartais, o 3.1% - 
dainai;  tai paprastai vaikinai ilgiau buvg 
tardymo izoliatoriuje. Tokiq situacijq galima 
biitq jvardinti maidaug Sitaip: "arba aS muSu, 
arba mane muSa". 
Pasiteiravus, kokios prieiastys juos veri-ia 
Sitaip elgtis, apklaustieji nurode pagrinding 
prieiasti: "jei tu nemuii, kiti tave muS". Siek tiek 
maiesne jq dalis nurode, kad jie muSa del 
nesutarimy ar kerSto, del to, kad "visi taip daro", 
del to, kad nori atimti drabuiius bei maistq. 
Buvo ir tokiy, kurie teige, kad muSa, nes yra u i  
kitus stipresni arba "nori uisidirbti autoritetq". 
Informantq pasiteiravus, ar priiiiiretojai 
visada suiino tai, kas vyksta kameroje, buvo 
gauti  tokie rezultatai: manani-iq, kad 
l 
Dainai muse Kartais muse NemuSe 
17.5% 78.8% 3.8% 
2.3% 86 % 11.6% 
priiiiiretojas visada suiino apie tai, kas vyksta 
kameroje, buvo tik 3.1% apklaustqjq; kad 
dainiausiai suiino, man0 dar 7.4%, o kad 
priiiiiretojas suiino tik kartais, man0 30.4%. 
Tatiau daugiau negu puse (58%) apklaustqjq 
yra jsitiking, kad apie tai, kas vyksta kameroje 
beveik niekada nesuiino priiiiiretojai; paprastai 
Sitaip man0 vaikinai ilgiau pabuvojg tardymo 
izoliatoriuje arba jau keletq kartq teisti. Siq 
situacijq dar  sustiprina skriaudiiamyjy 
jsitikinimas, kad jie yra u i  kontroles ribos, kad 
apie prievartq, pasityEiojimq nesu i ino  
administracija. 
Skiriasi informant4 poiiiiris j tai, ar biitina 
priiiiiretojui kiStis 4 nuteistqjq konfliktus. 
Didiioji dauguma (81.3%) yra jsitikinusi, kad 
yra geriau, kai priiiiiretojas lieka nuoSalyje; 
Sitaip daugeliu atvejq man0 "putiovi", kiti 
(13.6%) apklaustieji teigia, kad yra geriau, kai 
priiiiiretojas kiSasi j nuteistqjq konfliktus; 
dainiausiai taip man0 nuskriaustieji. 
Dabar pereikime prie ne maiiau skaudiiq 
dalykq nepilnametiams - tai seksualine 
prievarta. Seksualine prievarta, skirtingai negu 
fizinis smurtas, nulemia iemiausiq padetj: bent 
vienq kartq patyrqs seksualing prievartq 
nepilnametis automatiSkai nustumiamas i 
iemiausias neformaliq santykiq kastas ir ateityje 
numatoma didele galimybe, kad toks aplinkiniq 
elgesys gali kartotis. 
. 
1 klausimq, ar kitus nuteistuosius jie patys 
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vertia santykiauti, teigiamai atsake 5.4% 
apklaustyjy, dar 24.9% nurode, kad Sitaip 
elgiasi kartais, kiti (64.2%) apklaustieji - atsake 
neigiamai (dainiausiai tai asmenys, trumpai 
buve tardymo izoliatoriuje). 
Pasiteiravus, kokios prieiastys juos vertia 
Sitaip elgtis, nepilnametiai dainiausiai nurode, 
kad jiems "nuobodu, nera kq veikti", "man 
reikia". Keletas apklaustyjy nurode, kad Sitaip 
elgiasi todel, kad jie yra u i  kitus stipresni, kad 
nori "pakelti autoritetq" arba kerSija. 
Seksualine prievarta jkalinimo jstaigose tarp 
nepilnametiy merginy nera aktuali. Paneveiio 
BRPDK psichologes nuomone, "miisy jstaigoje 
tikrai nera homoseksualiy santykiy ta rp  
mergaitiy. Tikrai neperimtos bendrosios zonos 
(motery) ir berniuky zonos tradicijos. si t4 
problemy nera. Gal tai lemia maias mergaitiy 
skaitius. Be to, jos neturi ir motyvy. Nors ateina 
ir mergaitiy jau pradejusiy gyventi lytini 
gyvenimq." 
Viena iS psichologiniy reakcijy siekiant 
iSvengti kalejimo aplinkos gali biiti saves 
ialojimasis, ligy imitavimas a rba  tikras 
susirgimas. Aplinkos pasikeitimas sumaiina 
stresq ir jtampq. Kita vertus, gali buti ialojamasi 
ir del kity prieiastiy, pavyzdiiui, nevilties ir 
nusivylimo. s iuo atveju labiau tikty sqvoka 
"bandymas nusiiudyti". 
Tyrimo duomenys parode, kad net 28% 
informanty teige, jog tardymo izoliatoriuje jiems 
dainai kildavo noras numirti; 37.7% apklaustyjy 
teige, kad tokios mintys jiems kildavo tik kartais, 
ir tik tretdalis (31.1%) apklaustyjy, biidami 
tardymo izoliatoriuje, apie tai negalvojo. 
P P 
6 lentele. 
Galvojo apie mirti 
Negalvojo apie mirti 
6 lentele rodo, kad vaikinq noras numirti, 
kai jie buvo tardymo izoliatoriuje, dviem atvejais 
iS trijy baigdavosi bandymu ialotis. PaaiSkejo 
ir dar vienas faktas: pasirodo, kad dainiau bande 
ialotis tie vaikinai, kurie ilgesnj laikq praleido 
tardymo izoliatoriuje. 
Anketines apklausos duomenys rodo, jog 
net 54.1% apklausty vaikiny teige, kad jie bande 
ialotis, tuo tarpu tokiy merginy buvo tretdalis. 
Ne  maiiau svarbu iSsiaiSkinti, a r  da ina i  
pasitaiko tokiy bandymy. Vaikinai vidutiniSkai 
bande ialotis po 2 kartus, merginos - po 3 kartus. 
Vieni bando ialotis vienq ar keletq karty, o yra 
ir tokiy, kurie nurode, kad yra band$ susiialoti 
net po 8-18 karty, - tai dainiausiai tie vaikinai, 
kurie daugiau laiko praleido tardymo 
Bande ialotis Nebande ialotis 
65 % 35% 
30% 70% 
izoliatoriuje. Reikia pamineti ir faktq, kad del 
nesuprantamy prieiastiy 25.3% apklaustyjq 
nenurode tikslaus ialojimosi atvejy skaitiaus. 
Pateiksiu samprotavimus ty vaikiny, kurie 
patys bande Sitaip daryti. 1 klausimq, kodel jie 
bande ialotis, buvo nurodyti tokie atsakymai: 
1. "stogas vaiiavo" - 24.5%; Siq prieiasti 
daugiausia nurode tie respondentai, 
kurie ialojosi dainiausiai; 
2. "nusibodo gyventi" - 14.8%; 
3. "norejau pailseti ligonineje" - 12.1%; 
4. "man tas pats" - 7.4%; 
5. "problemos Seimoje" - 6.6%; 
6. "tada apie tai negalvojau" - 5.1%; 
7. "norejau pagqsdinti" - 4.7%. 
Kaip matome, informanty teigimu, 
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svarbiausios prieiastys, vertiantios juos ialotis, 
yra nervine jtampa bei nusivylimas. Tatiau yra 
ir labai racionaliq tikslq, pvz., noras patekti j 
ligoninq arba atkreipti aplinkiniq demesj. 
Remiantis asmeniniq pokalbiq su 
nuteistaisiais ir kolonijos personalu mediiaga 
bei iSraSais iS nuteistqjq asmeniniq bylq, galima 
pateikti daug pavyzdiiq, kaip nepilnametiai 
bando ialotis. 
Dokumentq analize atskleidiia tik atvejus, 
kurie yra uifiksuoti asmeninese bylose, u i  
kuriuos buvo paskirta nuobauda. Reikia 
paiymeti ,  kad nepilnametiams budingas 
spontaniSkas kolektyvinis ialojimasis. sitaip jie 
jvardija nepasitenkinimq administracijos 
veiksmais arba daro tai del kitq prieiastiq. 
Pateikiame uiregistruotus ialojimosi 
tardymo izoliatoriuje bei kolonijoje atvejus ir 
biidus: 
a venq pjaustymas - tardymo izoliatoriuje 
tokiq atvejq buvo 15 (kolonijoje - 8); 
a korimasis (tardymo izoliatoriuje - 5, 
kolonijoje - 3 atvejai); 
a kraujo uikretimas (tardymo izoliatoriuje 
- 2, kolonijoje - 5 atvejai); 
a daiktq rijimas: nuo adaty, SaukSty, 
skutimosi peiliy iki metaliniq lovos 
spyruokliy (tardymo izoliatoriuje - 2, 
kolonijoje - l atvejis); 
a deginimasis (tardymo izoliatoriuje - 1, 
kolonijoje - 8 atvejai); 
a galvos trankymas i sienq ir kitokie 
bandymai ialotis (kolonijoje - 6 atvejai). 
Tatiau uiregistruoti atvejai yra tik ledkalnio 
virSime. Tai rod0 tas faktas, kad 27.4% vaikiny 
buvo ligonineje, kartais net po kelis kartus. 
Tatiau j ligoninq veiama tik tuo atveju, jeigu 
vietos medikai nepajegiis padeti nepilnametiui. 
Visa tai iinant, kyla naturalus klausimai del 
galimo poveikio nepilnametiq organizmui ir 
neigiamq padariniy. Tyrimo rezultatai leidiia 
teigti, kad nepilnametiai apie tai retai susimqsto. 
1 klausimq, ar ialojimasis atsilieps jq sveikatai, 
teigiamai atsake 15.6% apklaustqjq, 3.5% teige, 
kad jq sveikata del to jau pablogejo, o 22.6% 
apklaustqjq nebuvo visiSkai jsitikinq del galimq 
neigiamq padariniq. ~ i n o m a ,  buvo ir atsakymq 
"man tas pats" (12.5% apklaustqjq); kai kuriq 
apklaustqjq teigimu, jie nemano, kad 
ialojimasis gali sukelti neigiamq padariniq . - jq 
sveikatai (15.6% apklaustqjq). 
ISanalizavus dabartinq nepilnametiq patirtj, 
jq santyki su kriminaline justicija, kyla 
klausimas, kaip butq galima jiems padeti. Kq 
reikia daryti, kad jkalinimo jstaigos butq ne 
nusikalstamumo "tobulinimosi centrai" ar 
nusikalteliy "sandeliavimas", bet atliktq elgesio 
korekcijos funkcijq? ~ i a m e  straipsnyje 
nepateiksiu receptq, kokias teisines ar socialines 
priemones deretq pasitelkti j pagalbq tikintis 
teigiamq rezultatq, ar kaip sprqsti praktines 
problemas. ~ i o  straipsnio tikslas - apraiyti esamq 
padet j  bei supaiindinti  su aktualiomis 
problemomis, kurias deretq sprqsti 
neatideliojant. 
Tyrimo duomenys rodo, kad nepilnametiq 
padeti tardymo izoliatoriuje apibendrintai butq 
galima pavadinti kankinimo, paieminimo, 
bejegiikumo, psichines jtampos laikotarpiu. 
Manytiau, kad nepilnametio situacijq tardymo 
izoliatoriuje adekvaCiai galetq apibiidinti tik 
nemokslinis terminas - pragaras. 
Reikia paiymeti, kad teisines normos 
dainiausiai  grindiiamos maksimalistiniu 
reikalavimu - "arba-arba". Jy tikslas - atstatyti 
paieistq teisingumq ir uitikrinti, kad biity 
nubausti  asmenys, padarq nusikaltimus. 
Visuomene negali toleruoti jos priimty normy 
lauiymo, ypa t  jei yra jvykdytas sunkus 
nusikaltimas. Todel jq tenkina ir tai, kad 
"jstatymas, pagal kuri tam tikrq nusikaltimq 
padarqs asmuo biitinai turi atlikti laisves 
atemimo bausmq, kuri neva jj pataisys ir pada~ys 
nepavojingq visuomenei, turi buti realizuojamas 
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net ir tuo atveju, kai jkalinimo vietoje Sis 
paieidejas bus jtrauktas j tokius socialinius 
(taeiau antisocialinius) rySius ir j tokiq 
subkultiirinq (netgi antikultiirinq) terpq, kad Sio 
asmens pavojingumas visuomenei, jam iSejus j 
laisvq, padides deSimteri~pai"~. 
" 
ISvados 
1. Nepilnameeiai teises paieidejai igijo 
neigiamq patirtj, susidiirq su kriminalines 
justicijos pareigiinais. Nepilnameeiai patyre 
fizinj smurtq, jiems buvo grasinama. 
2. Respondentai abejoja teisejy sprendimy 
objektyvumu . 
3. NepilnameCiai, prakjq visas kriminalinb 
justicijos stadijas, tampa labai nepatikliis; 
daugiau negu puse teigia, kad pareigiinais 
visiSkai negalima pasitiketi. 
4. Nepilnameeiai yra jsitikinq, kad pinigai 
arba atitinkamas elgesys padety jiems igvengti 
bausmes. 
5. Informantai labai pesimistigkai vertina 
galimybq jrodyti nekaltumq. 
6. Puse apklaustyjy prisiima atsakomybq 
Pabaigoje noretiau pacituoti dar vienq 
jdomiq (nors ir ne naujq) mint?: "nusikalteliu 
tampama ir todel, kad nuolatos bendraujama 
su nusikalteliais, ir todel, kad nesudaromos 
galimybes bendrauti  su nusikaltimo 
nepadariusiais i rnonemi~".~ 
u i  savo veiksmus, kiti labiau linkq kaltinti 
aplinkinius (aukas, policijq, teisejus, draugus ir 
tevus). 
7. Daugumai nepilnameCiy buvo taikyta 
kardomoji priemone - suemimas, o vidutiniskai 
tardymo izoliatoriuje iSbiita apie 4 menesius. 
8. Jkalinimo jstaigose fizinis smurtas yra 
greiziau taisykle negu iSimtis - dauguma 
apklaustyjy teige, kad juos muse nuteistieji. 
9. Tyrimo rezultatai parodo nepilnameeiq 
bejegiSkumq - dainiausiai  jie niekam 
nesiskundiia, kad patyre fizinj smurtq. 
10. Maiiausiai  treedalis nuteisty 
nepilnameeiy yra patyrq seksualinq prievartq. 
11. Puse apklaustyjy bande ia lot is ,  
vidutiniSkai du ar tris kartus. 
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